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ABSTRAK 
Sesuai dengan namanya, Metode Transportasi pada 
awalnya hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah 
transportasi. Akan tetapi dengan adanya perkembangan 
kebutuhan akan metode yang mampu atau bisa untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sehari-hari, 
antara lain yaitu untuk menyelesaian masalah penjadualan 
dengan Metode Transportasi. 
Dengan menjad ikan kolom dan baris pada tabel 
masalah transportasi sebagai periode dan setelah 
diperoleh penyelesaian optimal maka tabel tersebut bisa 
dilihat sebagai jadual produksi. 
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